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El maracuyá (P. edulis f. flavicarpaDegener), la granadilla (P. ligularisJuss) y la gulupa(P. edulis 
f. edulisSims)son las principales especies del género Passiflorapor su importancia económica, 
ya que sus frutos son comercializados tanto a nivel nacional e internacional como fruta fresca y 
procesada (Ocampo, 2007). Estas especies son cultivadas en aproximadamente 11,000 has y 
generan cerca de de 210 jornales rurales/ha/año. A pesar de este potencial, no existe 
información sobre el comportamiento fisiológico de la semilla para su conservación, que permita 




Desarrollar protocolos y estrategias para la conservación ex situ de las semillas del maracuyá, 
la granadilla y la gulupa mediante la evaluación de los procesos germinativos y del 




Esta investigación fue realiza en los laboratorios del Programa de Recursos Genéticos del CIAT 
(1,000m.s.n.m) durante los años 2009 y 2011. Un diseño experimental de bloques completos al 
azar (3x3) con una muestra de 70 unidades experimentales fue utilizado para determinar los 
porcentajes de germinación (ISTA, 2009; Rao, 2007).El comportamiento fisiológico de la semilla 
durante la conservación se determino siguiendo el protocolo de Hong & Ellis (1996) y 
controlando las condiciones ambientales de cada especie (temperatura y humedad relativa).  
 
 
Resultados y discusión  
 
Un primer ensayo, determina que el papel de germinación no es adecuado para las semillas de 
la granadilla y la gulupa. Por otro lado, cuando se empleo un sustrato de arena los porcentajes 
de germinación fueron de 87, 85 y 75% en las tres especies(sin diferencias significativas), 
durante un periodo de 30 días y con una humedad inicial de 24, 35 y 23%. Un segundo ensayo, 
establece que los métodos artesanales de secado en sal, arroz y silica gel no alcanzan los 
porcentajes de humedad necesarios para la conservación durante un periodo de 15 días (10-
12%), pero si, cuando son dejadas al medio ambiente bajo la sombra hasta los 30 días. En 
contraste, cuando se sometieron a secado en cámaras con flujo continuo de aire la humedad 
disminuyo al rango óptimo en 24 horas para el maracuyá y la gulupa, y 72 horas para la 
granadilla. En un tercer ensayo, las semillas se almacenaron durante 6 meses en bolsas de 
aluminio al vacio a -18°C con  una humedad del 6% y evaluando la germinación durante un 
periodo de 1, 3 y 6 meses alcanzaron más del 80% de germinación para las tres especies 
(Figura 1).Un último ensayo, mostro que las semillas conservadas en bolsas de papela 9-10% 
de humedad, en condiciones ambientales durante 1, 3, 6, y 24 meses afecta la velocidad de 
germinación y el vigor de las plántulas de 4 a 6 días y después del tercer mes la granadilla y la 
gulupa no superan el 40% de germinación. Por el contrario, las pruebas de germinación para el 
maracuyá sobrepasaron el 85% en los 24 meses. Paralelamente, cuando las semillas se 
conservaron en refrigeración (bolsas de aluminio, 4-6°C) durante 24 meses, la germinación 
promedio para el maracuyá fue del 91%, en la granadilla 63% y para la gulupa 77%. Los 
resultados sugieren, que la semilla de la granadilla y la gulupa presentan un comportamiento 
intermedio y el maracuyá como ortodoxo frente al almacenamiento de acuerdo al protocolo de 








El mejor tratamiento para realizar la conservación de las semillas es el secado con el flujo 
continuo de aire y posteriormente el almacenamiento en condiciones bajo cero en empaques 
herméticos, ya que estos no permiten que la semilla sufra daños fisiológicos y mantengan los 
porcentajes óptimos de germinación (> 80%).En condiciones ambientales y bajo la sombra las 
semillas pueden alcanzar niveles adecuados de humedad (10-12%) durante un periodo de 30 
días. Esto permite a los productores conservarlos mejores genotipos de cada cosecha bajo 
condiciones de frio (nevera, 4 a 6°C), por un tiempo que varía entre 6 y 24 meses dependiendo 
de la especie. Finalmente, la semilla del maracuyá presentó un comportamiento ortodoxo, e 
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